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第１章 地理教育における GIS の意義と活用のあり方 
 本章は，地理教育における GIS の意義に関して既存研究における議論を整理し，ついで，
学習指導要領および諸外国のカリキュラムにおける GIS の位置づけについて分析し，さら
に，GIS がどのような用途・利用形態で地理教育に使われているのかを整理したものであ




した機能を用いた GIS 教材の開発を試み，GIS の活用例を具体的に提示した。 
第２章 地形の単元における地形図読図学習のためのウェブ地図教材の開発 
































 本論文は，以下の 2 点で評価できる。 
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